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Istanbula dönüş
Istanbuldan 1941 martında ayrılmıştım; 1946 
mayısında döndüm. Bu geçen beş sene zarfında 
Türk dostlarımla temaslarım, vaziyetin tesirde 
pek muntazam olmadı. Dünyayı altüst eden fe­
lâketten pek az müteessir olan bu vefakâr dost­
luk ve muhabbetlerine nasıl büyük bir sevinçle 
kavuştum. Aralarında bazıları gençleşmişti bile. 
Acaba benim aziz dostum Nihat Reşat bir Ana­
dolu vadisinde yeni bir gençlik kaynağı mı keş­
fetmişti ?
Muvasalatımın hemen ertesi günü benim en 
eski dostumu, yani İstanbul'u ziyaret ettim. Onun­
la münasebetimiz 1908 de, yani 38 sene evvel, 
meşrutiyetin ilânile başlar. Hemen bu muazzam 
şehirle ilk temasımda, burasının uzun zaman için 
bana bir araştırma ve tetkik sahası olacağını his­
setmiştim. Kelimenin en derin mâna'siyle beni 
teshir eden bu temas, gençliğime ve cehaletime 
rağmen, bana Türk medeniyetinin tarafsız ve ob­
jektif bir şekilde, sadece hakikati bulmak için 
tetkike değer olduğunu sezdirmişti. Ben yaştaki- 
lerin yaşadıkları tarihî devrin bu gibi objektif 
tetkiklere pek de müsait olduğu iddia edilemez-
Birçok sıkıntılar arasında şark memleketle­
rinde tetkiklerime devam ettim; fakat ııe Yunan 
sanatının emsalsiz sadeliği, ne Nil vadisinin mu­
azzam mabetleri, ne Mezopotamya'nın binlerce 
senelik meşhur âbideleri, ne Ba’lebek, ne Palmir, 
ne Persopolis ve sarayları, ne Kahirenin ihtişam­
ları, ne İsfahan ve Tebrizio parlak camileri, hu­
lâsa bunların hiç biri bana Ghampagne vâdisin- 
deki sakin inzivamda beni takip eden İstanbul 
hasretini bana unutturamazdı. İşte bu mayıs sa­
bahı, sevgili İstanbullumu gençleşmiş, yenileşmiş 
ve sıhhat içinde tekrar buldum.
Garp, harbin acı ve karanlık saatlerini ya­
şarken, burada sulh içinde uzun vadeli ve uzun 
süren şeyler yapılabilmişti. Bizde her gün, tah­
ribat devam ederken burada, gelecek günler için 
metcd ve intizam dairesinde çalışılmıştı. Eski 
köprüye inerken, Halici geçerken, Atatürk bulva­
rından İstanbul tepelerine çıkarken, duyduğum 
hayranlığı ifade etmek hemen hemen gayrikabll- 
dir. Her adımda, yeni manzaralar keşfettim. Tabiî 
olarak bu eski başşehrin esas hatlarını, hususiyet­
lerini, şahane camilerinin unutulmaz siluetlerini, 
bunların peyklerini, ve tabiî çerçevesi içinde Ha­
lici, Bosforu ve şehrin tepelerini tekrar gözden 
geçirdim. Fakat ilk defa olarak Valens’in su ke­
merlerini, şu tarihin ihtiyar- şahidini, vaktile kai­
desini kapatan tufeyli binalardan kurtulmuş ve 
olanca ehemmiyet ve mânasiyle karşımda bul­
dum. Bulvarın tepesinde yeni açılmış büyük bir 
sahanın ötesinde, Marmara denizinin emsalsiz 
panoraması, Adalar, ve uzak Anadolu sahilleri 
meydana çıkıyordu. Burada istikbalin İstanbulıı 
kendini gösteriyor gibiydi. Havadar, intizam için 
de, eski bir camii, imareti, bir eski türbeyi, tab­
lonun yeşil zemini üzerinde giizel bir 'bahar saba­
hının ışığı içinde ahenkli bir şekilde modern bir 
görüşle toplanmış buldum.
Bütün bu yeni açılan ve tanzim edilen yol­
lar arasında, bir şehircinin vâzı'h, mantığı ve dik­
katli görüşünü, bilgi ile hissini ayni derecede 
bu muğlak heyeti umu m iyede hâkim buldum. 
Böyle bir eserin ilk tahakkukundan ehemmiyet­
siz bir şey gibi bahsedenler, bunun ne kadar 
ilim, mesai, sanat ve kabiliyete bağlı olduğunu 
tahayyül edemezler. İstikbalde, İstanbul şehrinin 
Henri Prost’tan evvelki vaziyetini hatırlayıp mu­
kayese eden herhangi bir bitaraf müşahidin hük­
münden şüphe etmek imkânı yoktur.
Buralarda yalnız bulvar ve yol açmak, mey­
dan ve bahçe yapmakla iktifa edilmiş dc değil­
dir. Burada büyük projeler yapılmış ve bunların 
tahakkuku başlamıştır. Üniversitenin büyük bir 
kısmı yapılmış, ve yapılmakta olan diğer kısım­
lar tetkik edildiği zaman bu eserin kıymeti ve 
plânının büyüklüğü hakkında hüküm vermek im­
kânı da hasıl oluyor. Ben kendimce, İstanbul 
Üniversitesinin plânını bu şekilde tasavvur et­
mezdim, ve hâlâ Avrupada ve Amerikada olduğu 
gibi, paviyonlardan müteşekkil bir nevi bahçeler 
sitesi halinde bir üniversite prensipini müdafaa­
ya yarayacak mantıkî sebepler de olabilir. Bunun­
la beraber, eski şehrin orta yerinde muazzam bir 
mikâp “bir nevi ilim k âb esi” vücuda getirmek 
gibi bir mahzuru olaıı bu nevi blok halinde üni­
versiteyi yapmağa karar veren resmî makamların 
uzun düşünmüş olduklarına eminim. Hiç şüphe 
yor ki, benim vuzuhla anlayamama rağmen, 
bu sistemin de faydaları vardır. Herhalde, bu 
binaların mimarlarından biri olan Sedat Eldendin, 
açıktan açığa modern olan bu kompozisyona kat-
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tığı bir orijinalite sayesinde, Türk mazisinin bü­
yük devirlerini hatırlatan nazik bir hava hissedi­
liyor.
Divanyolu çok değişmemiş, fakat buna mu­
kabil Eminönü tanınmaz bir hale gelmiştir. Yeni- 
caıııiin etrafındaki karmakarışık, pis yerleri şim­
di hatırlamak bile kabil değildir. Artık bütün bat­
larının ahenginin cazibesiyle köprü'başının büyük 
camii, o civarları adetâ kirleten karaktersiz bina 
yığınlarından kurtulmuştur. Gösterişsiz çizgileri- 
le Misirçarşısı meydanın öbür tarafındaki kemer 
ve hünkâr mahfili ile gayet muvazeneli ve güzel 
bir ölçü unsuru teşkil eder. Bunların 'hepsi o ka­
dar birbirine uygun bir bütün teşkil eder ki, hep­
sinin bir nefeste inşa edilmiş olduğu zannolunur.
Kazanç tahminin fcvkindedir, fakat Henri 
Prost’un bana söylediğine göre, bu işler henüz 
ilk devrede bulunuyor. Eminönü, Rüstempaşa ve 
çarşılar arasındaki mahalle büsbütün esaslı bir 
değişikliğe uğrayacaktır. Ticaret Bors'asının yeni 
binaları şimdi meydanı işgal eden ve birbirine 
hiç benzemiyen binaların yerini tutacak ve garp­
ta arka plânda, Süleyman iyen in minareleri ve 
kubbesi yükselecektir.
Beyoğluna döndüğüm zaman, sürprizlerin 
beni beklediğini gördüm. İlk önce belediye dai­
resinin önünde açılan yerde, yeni bir bina gö­
rünüyor. Bunu yapan mimar için (Faruk Çeçen) 
büyük bir şeref teşkil eden bu Maliye şubesi 
hatları hoş, ayın zamanda orijinal, vakur ve tem­
kinli bir binadır. Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki, 
bilhassa teknik ve yapılıştaki itina bakımından 
çok dikkate değer bir binadır.
Fakat ben en büyük değişiklikleri Taksim­
le Maçka arasında buldum. Hiç sevmediğim mo­
dern mahallelere birdenbire ısındım. Kışla ve de­
po gibi faydalı binaların ortadan kalkmış olduğu­
nu, bunların yerini meharette tanzim edilmiş ta­
raşların, yeşilliklerin, bahçelerin, merdivenlerin, 
yeşilliklerle örtülü duvarların 'almış olduğunu 
gördüm. Bütün bunlar, hiç de lâalettayin yapıl­
mış ve tesadüfen vücuda gelmiş şeyler değildi 
ve ancak bu yeşillikler kemale erdikleri zaman 
bu bütünü vücuda getirenin nasıl bir irade ve 
mantığa dayanmış olduğu görülecektir. Ağaçla­
rın arasından gazino yükseliyor; mimar Rüknet- 
tin Güney'in bazı yeniliklere dayanarak tanzim 
ettiği bu ince bina mükemmel bir eserdir. Ve 
Taksimden Maçkaya kadar, şarka doğru Boslö- 
rıııı üstünde ve Anadolu kıyısındaki geniş manza-
ralarla karşılaşılıyor. Beş sene evvel bu faydalı 
şehircilik programı bugünkü şerait içinde hususî 
bir çürüt ve cesaretle adetâ bir harika gibi 
tahakkuk ettirilmeden evvel, bu manzarayı bu ka 
dar yakın tasavvur etmek mümkün değildi.
Henri Prcst ile bu projeleri ve endişeleri 
üzerinde çok uzun konuştum, çünkü üzerine al­
mış olduğu böyle bir vazifenin müşkülâtsız vü­
cuda geleceğini tahayyül etmek mümkün değil­
dir. Bana, anlayışlı ve vazıh düşünceli bir idare 
adamı olan İstanbul Valisinin daimî yardımının 
ne 'kadar kıymetli olduğunu bir kere daha tekrar 
etti. Böyle bir mesele üzerinde bazı münakaşa­
lardan çekinmek ihtimali yoktur. Mühim olan me­
sele mantığın ve aklıselimin galebesidir. Yakın 
bir istikbalde İstanbulun mukadderatı üzerinde 
son derece 'ağır ve ciddî neticeler doğurabilecek 
bazı problemler henüz halledilmiş değildir. Şe­
hircilik bakımından yalnız seneler değil, fakat 
asırlar boyunca şehrin umumî iktisadiyatına ta­
allûk eden kararlar vermeden evvel çok uzun dü­
şünmek icap eder. Bugün gözümüzün önünde 
Süleyman iyen in ayak ucunda hiç bir mâna ve 
mazereti olmaksızın göze batan ve acı bir hatıra 
gibi duran bir bina mevcuttur. Bize bunun kaldı­
rılacağını vadediyorlar. Bu vaadin ifade ettiği 
mânayı kabul ederek sevinmeğe çalışalım. Fa­
kat ayni zamanda buna benzer diğer faydasız ve 
pahalı misallerden kaçılmasını da temenni ede­
lim. Yarın bir Adliye konağı, hastaneler ve di­
ğer umumî binalar yapılacaktır. Mazinin hürme­
te şayan âbideleri yanında muazzam mahalleler 
ve modern evler yükselecektir. Bu, bir hayat ka­
nunudur ve kimse bundan kurtulamaz, ayni za­
manda hiç ikimse İstanbul'u archéologie âbidele­
ri ihtiva eden bir müze haline getirmeği düşüne­
mez. Fakat acaba kim İstanbulun şehircilik me­
selelerini herhangi bir Amerikan şehrinin meka­
nik kuruluğu içinde halle cesaret edebilir? Çok defa 
cehalet veyahut muhayyele noksanı cür’et ve cesa­
ret telâkki edildiği görülmüyor mu? Hiç düşünme­
den birdenbire kesip atmak insanı tashihi müm­
kün olmayan hatalara sevkedebilir. Edebiyat ve 
resimde büyük bir ehemmiyeti haiz olmayan, 
sırf geçici bir modayı temsil eden şeyler, tuğla, 
demir ve çimento ile ifade edildiği zaman cemi­
yet için daimî bir felâket olabilir.
Mimarî kaçınılmaz bir takım kanunlara tâbi­
dir, bunların başında cazibe kanunu gelir, ve 
bu sahada muayyen ihtimallerden kaçınmak im­
kânı yoktur. Yarım asır süren araştırmalar, dene-
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meler ve 'hatalardan sonra mimarlar nihayet ha­
kikî hir modern üslûbün temellerini vazetmeğe 
muvaffak ‘Olmuşlardır. Bu style’in bilhassa çi- 
ment arme ile yapıldığı zaman şekil ile malze­
menin mantıkî kullanılışı arasında muayyen bir 
ahengi ve karakteri vardır. Fakat bu, seri halinde 
kendini gösteren industriel bir fikre vâsıl olmak 
ve yahut bütün dünyada ayni ’basmakalıp şekil­
leri tekrar etmek dernek değildir. Sanatkârın is­
tiklâli tamdır ve bu bakrından İstanbul'da yapıl­
mış olan bazı yeni binaları çok güzel buldum. 
Güzel ve mütenasip ölçüde pençereler, binanın 
cephesindeki hareket, münasip bir portique çok 
defa ışık ve gölgeleri hoş bir şekilde tanzim 
ediyor ve en mütevazı bir esere güzel bir ori­
jinalite bahşediyor. İşte Istanbulun âtideki yeni 
mahallelerini bu evler teşkil edecek ve uzun bir 
zaman için şehrin yeni simasını teşkil edecektir. 
Ben evlerde ahşabın yerini mecburî olarak ci­
ment annenin almasını Ihiç korkmadan kabul 
ediyorum ve genç Türk mimarlarının doğru yol­
da yürüdüklerini görüyorum. Onların eserlerinde 
ananelerinin bazı güzel izleri görülüyor ve yer­
li bir güzellik yaratıyor. Genç mimar Sedat El- 
dem işte bu yolda yürüyor ve şüphesiz şakirtleri 
de onun misalini takip edeceklerdir. İnsanlar ara­
sında sulh teessüs eder etmez dünyanın her ta­
rafından İstanbula ziyaretçiler akacaktır. Onların 
gelişi yalnız maddî bir fayda temin etmekle 
kalmıyacak, ayni zamanda milletlerarası sağlam 
münasebetler tesisinde faal âmiller olacaktır. 
Hiç şüphe yoktur ki, ziyaretçileri Bosfora cezbe­
den şey 'evvelâ ihtişamlı tarihinin tesiri olacak­
tır. Acaba bu yerde fcürreiarz üzerinde bütün 
dikkati üstüne çekecek bir archelogie parkı tesis 
etmeği kimse düşünmüş müdür? Marmara kıyı­
larında Romanın forum harabelerin bir örneğini 
yapmak fırsatını kaçırmış olnıak hayıflanmağa 
değmez mi? İşte bunun için elzem ve acele ve­
rilmesi lâzım gelen kararların tehir oîunamıyaca- 
ğım ve üzerinde durup mütemadiyen tereddüt 
edüemiyeceğini pekâlâ anlıyorum. Bundan başka 
da yapılacak şeylerin neticeleri üstünde, yalnız 
şehrin ve milletin faydasını temin değil, ayni za­
manda daha geniş ve feragatli bir görüşle insani­
yetin fikir ve sanat namına elde edebileceği ka­
zançları gözönünde tutarak durup düşünmek ve 
o neticeleri ölçmek icap edecektir.
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